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小 清光，?中原 亜紗，?江原 孝史 ?









































小倉 良介，?青木 洋，?小林 勉 ?



















断は, 腫瘍細胞の形態, 配列, 免染の結果から an-
giocentric glioma, astroblastomaに類似するところがあ
ると思われたが, MIB-1標識率からみても全体的には悪
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